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Noticiário
Transição para a Universidade
Fundadoem 1970/o InstitutoMetodistadeEnsinoSuperiorvivenciou
urna trajetória institucional que o credenciacorno um dos mais sérios
conglomeradosdo ensinoparticularbrasileiro.Suamaturidadeacadêmi-
cafoi reconhecidapeloConselhoFederalde Educação- CFE -/ através
do Parecer336/92/autorizandoa criaçãoda UniversidadeMetodistadeSão
Paulo- Umesp- coma finalidadede incorporara Federaçãode Escolas
Superioresdo ABC, mantidano campusde Rudge Ramos.
O ano de 1993foi o da transiçãopara a universidade,devidamente
acompanhada por urna Comissão Especial do CFE, presidida pela
conselheiraMargaridaM. RegoBarrosPiresLeal.Esseprocessoconduziu
a mudançasna estruturada pós-graduação,queagorapassaa vincular-
se estrategicamenteà futura Pró-Reitoria (hoje vice-diretoria) de Pós-
Graduaçãoe Pesquisa.Enquantoisso,osprogramasdeensinoe pesquisa
integram-seàs respectivasfaculdadese atuamsintonizadoscomos de-
partamentos.
O Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social passa,a
partir de 1994/à órbitade FaculdadedeComunicaçãoeArtes,funcionando
no Edifício Delta, 22andar, conj. 308.
Mudança de coordenador
Desde 12de outubro de 1993/o Programa de Pós-Graduaçãoem
ComunicaçãoSocial (PPG-CS) temnovo coordenador.Trata-sedo prof.
dr.JoséMarquesdeMelo,recentementeaposentadodesuasfunçõesdo-
centesna USP/ quesucedeao prof. Onésimode Oliveira Cardoso, ocu-
pantedo cargono período 1985-1993.O prof. Marques de MeIo retoma
à instituição,à qual estevevinculadoduranteo tempoem quepermane-
ceu afastadode suacátedrana USP (perseguidopelo regimemilitar, só
foi ali reintegradoapós a anistia política nacional, vindo a ocupar no
quadriênio 1989-1992o cargo de diretor da Escola de Comunicação e
Artes).Fundadorda nossapós-graduaçãoemComunicaçãoSocial(1978)
e da revistaComunicação& Sociedade(1979)/alémde ter sido o primeiro
diretor do Centrode Pós-Graduaçãodo IMS (gestãoBittencourt),ele foi
saudadopublicamentepelo vice-diretorRonaldo SathlerRosana sessão
de encerramentodo simpósio interno de avaliaçãoda Pós-Graduação,
realizadano dia 19/10/93, ocasiãoem que tambémfoi homenageadoo
prof. Oliveira Cardoso.
Docentesda Metodista na Europa
Dois docentesdo PPG-CS desenvolveramprogramasde estudosna
Europa,no final do ano passado.Luiz RobertoAIvesfoi contempladocom
bolsa da Fapesppararealizarprogramade pós-doutoradode um semes-
tre, iniciadoemoutubro/93,naUniversidadedeRoma,Itália. Isaac
Epsteindedicou-sea pesquisassobredivulgaçãocientíficaem Paris,além
de visitar as universidades de Grenoble e Potiers, França. Ambos os
professoresrealizaramcontatospara viabilizar futuros intercâmbiosdo
IMS/Umesp com universidades e centrosde pesquisaseuropeus. Em
novembropassado,JoséMarquesdeMeIoesteveemPortugal,comocon-
vidado especialpara ascomemoraçõesdo décimoaniversárioda Escola
Superior de Jornalismo do Porto.
Filiação à IAMCR
O Programade Pós-GraduaçãoemComunicaçãoSocialjá seencon-
tra filiado às principais associaçõesacadêmicasbrasileirasda nossaárea
de conhecimento:Abecom, Intercome Compos, participando regular-
mentede seuscongressosanuais.A partir de 1994,estáfiliado à principal
associaçãointernacionaldessecampodo saber:a InternationalAssocia-
tion for Mass CommunicationResearch(IAMCR), comsedeem Amster-
dã, Holanda. Essaentidaderealizou no Brasil, em 1992,seuúltimo con-
gressobienal,na cidadedo Guarujá,SP. O eventodesteano estáprogra-
mado para Seul, Coréia, no período de 3 a 7 de julho.
Doutorado em Comunicação:Simpósio Nacional
O simpósiosobreDoutoradoem ComunicaçãoSocial,programado
como eventoinaugural das atividades do Programade Pós-Graduação
em Comunicação Social da Metodista de São Paulo, em 1994,acabou
adquirindo dimensão nacional, graçasao apoio recebido do CNPq -
ConselhoNacional de DesenvolvimentoCientífico e Tecnológico.
Tendo emvistaqueoutrasuniversidadestambémestãopretenden-
do expandirseusatuaiscursosde mestrado,passandoa conferirgrausde
doutor em comunicação,o encontrodo dia 5 de marçode 1994,em São
Bernardo do Campo, transformou-seem fórum natural para o debate




Oradores: prof. Anísio Pereira- diretor geral do IMS
prof.MiguelRocha- diretor da Faculdade de
Comunicaçãoe Artes
9hOO- Painel: O Doutorado no SistemaBrasileiro de
Pós-Graduaçãoe Pesquisa
Moderador: prof. dr. José Marques de MeIo
Expositores:profa. dra. Abigail de Carvalho - Capes




























Orador: prof. dr. José Marquesde MeIo
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oeventofoi planejadoecoordenadopeloprof. dr. José Marquesde
MeIo, contando com a colaboraçãodos professoresOnésimo Cardoso,
SandraReimão,IsaacEpsteine Gino GiacominiFilho, bemcomodasfun-
cionárias Patricia Veiga (secretaria),Maria Teresa Angerami (relações
públicas)e Cida Tiveran (apoioinstitucional).Participaramdo simpósio
cercadeoitentapessoas,incluindo professorese estudantesdaMetodista
de SãoPaulo, alémde inúmerosdocentese pesquisadoresde outrasuni-
versidadesbrasileiras.
Com basenasexperiênciasanalisadase nasrecomendaçõestrazidas
pelos expositores,o colegiadodocentedo Programade Pós-Graduação
emComunicaçãoSocialestárevisandoo projetode criaçãodo Doutorado
em ComunicaçãoSocial a ser implantado no IMS, a partir do segundo
semestrede 1994.O novo cursopretendeformarpesquisadorese profis-
sionaisaltamentequalificadosparaas instituiçõesuniversitárias,os cen-
tros de pesquisa,os serviçospúblicos,asorganizaçõesnão-governamen-
tais e as indústriasculturais.
Convênio com a Opas
A Metodista estánegociandoum convênio de cooperaçãocom a
OrganizaçãoPan-Americanade Saúde- Opas. No dia 14/10/93, aqui
estevea dra. Gloria Coe, coordenadorado seu Programade Comunica-
ção Social e Promoção da Saúde,prestandoassistênciatécnicapara a
estruturação do curso de especializaçãoem Comunicação aplicada à
Saúde.Como resultadoda sua visita, o prof. José Antonio Danielo, co-
ordenador do novo curso, foi convidado a participar de um Seminário
Internacional de Comunicação para a Saúde, na prim~ira semanade
novembro/93 em Valdivia, Chile.
Inovação científica
Com a finalidade de debatertemasemergentesda comunicação
social,o PPG-CS estáprogramandouma sériede "Semináriosde Inova-
ção Científica". A programaçãodo primeiro semestrefoi a seguinte:
Março,9- Comunicaçãoe Desenvolvimentono Chile Democrático






Junho,7- Teoria da Comunicação na Alemanha: Idéias de Luhmann




No dia 14de maioocorreua primeiratentativaformalpara integrar
as atividades do Programa de Pós-Graduaçãoem Comunicação Social
com os trabalhosda graduaçãona Faculdadede Comunicaçãoe Artes.
Realizou-se,nessaocasião,a I Jornadade DivulgaçãoCientífica,destina-
da a difundir, junto aos alunos dos cursos de Jornalismo, Radialismo,
RelaçõesPúblicas e Propagandae Publicidade os novos conhecimentos
geradospelas pesquisasde pós-graduaçãorealizadasna Metodista. O
eventocontoucoma colaboraçãodo Diretório AcadêmicoCarlos Drum-
mond de Andrade,que seresponsabilizoupeladivulgaçãointerna,bem
como do Jornal RudgeRamos,que seencarregoude promovê-Iojunto à
comunidade.Cercade 300participantesinscreveram-separa a jornada,
que transcorreuem período integral.
Subordinado ao temacentral"Novas tendênciasda Comunicação
Social",uma equipede oito mestresdiplomadospelaMetodista foi con-
vidada a retornar à instituição, repartindoseusconhecimentoscom as
novas geraçõesque aqui iniciam o seuestudona área.O programa da
jornada incluiu os seguintessemináriosmonográficos:"Comunicação
Urbana", "ComunicaçãoRural", "Cultura Caipira", "Dialética e Comu-
nicação","JornalismoCientífico", "PesquisaemComunicaçãono Brasil",
"Rádio Esportivo" e "Histórias em Quadrinhos".
Foram convidadosa participarcomopalestrantesos seguintespes-
quisadores: Rosa Maria Luisa de MeIo Rocha, Germano Augusto de
Ajambuja, Cristina Schmidt Pereira da Silva, Jussara Rezende Araújo,
















Duranteo primeiro semestrede 1994,foram defendidasas seguin-




Orientador: Onésimo de Oliveira Cardoso

















Examinadores: Wilson Bueno (IMS) e Carlos Eduardo Machado
Júnior (USP)
Data: 1 de julho
Trajetória de ex-alunos
Onde estão,o que fazeme comoavaliamsua experiênciano IMS?
Estas são algumasdas questõesque foram propostasaos mais de cem
mestresem ComunicaçãoSocialaqui diplomados.A pesquisafoi plane-
jada pelo prof. dr. José Marques de MeIo, atendendoa uma recomenda-
çãoda Capesno sentidode seavaliaro desempenhoprofissionaldosex-
alunosdo programa.Os dadoscoletados serãosistematizadospelo prof.
Antonio de Andrade, regenteda disciplina de "ComunicaçãoCompara-
da" da Faculdadede Comunicaçãoe Artes.
Divulgação científica em Minas Gerais
Atendendoa conviteda Secretariade Ciência e Tecnologiado Es-
tado de Minas Gerais, a AssociaçãoBrasileira de Jornalismo Científico
promove,em parceriacomo Programade Pós-Graduaçãoem Comuni-
caçãoSocial da Metodista,um Semináriode Iniciação à Divulgação Ci-
entífica.O eventoestáprevistoparaos dias3, 4 e 5 de agosto,na cidade
de BeloHorizonte,tendocomoconferencistasosseguintesprofessoresdo
IMS: IsaacEpstein,José MarquesdeMeIo, Wilson da CostaBuenoe Luiz




O coordenadordo Programade Pós-Graduaçãoem Comunicação
Socialda Metodista,prof. dr. JoséMarquesde MeIo, participou emFila-
délfia, EUA, do congressointernacional promovido pela Annenberg
Schoolof Communicationsobreo tema"Religião,Televisãoe Infovias",
como representanteda comunidade latino-americanadas ciências da
comunicação.O eventorealizou-senos dias21e 22de abril de 1994.Na
passagempor Washington,o prof. Marquesde MeIo participou de reu-
niõesna OrganizaçãoPan-AmericanadeSaúdee narádio VozdaAmérica
paraestudarpossibilidadesde ampliaçãoda cooperaçãointernacionalda
Metodista.
Doutorado: linhas de pesquisa
Tomando em consideraçãoas propostas emanadasdo Simpósio
Nacional sobreDoutoradoem ComunicaçãoSocial,realizadono campus
da Metodista no dia 3/3/94, encontra-seem fasefinal de elaboraçãoo
projetoparaa implantaçãodo nossoDoutoradoemComunicaçãoSocial,
previsto para 1995.
Já estãodefinidasasquatrolinhas de pesquisado novo programa,
dandomaioridentidadeaosestudosiniciadosno Mestrado,mantidopela
instituiçãodesde1978:
I - Área deconcentração"TeoriaeEnsinoda Comunicação":1.Estu-
dos deMídia (Linhastemáticas:IndústriasCulturais,Estudosde
Recepçãoe Audiência,Mídia e Cultura Erudita);2. Comunicação
Comunitária(Linhastemáticas:ComunicaçãoEducacional,Comu-
nicaçãoe Cultura Urbana,Comunicaçãoe MovimentosPopula-
res).
11- Área de concentraçãoem"ComunicaçãoCientíficae Tecnológica:
1.Difusão de Inovações(Linhastemáticas:Estratégiasde Comu-
nicaçãoCientífica, Novas Tecnologiasde Comunicaçãoe Infor-
mação,ComunicaçãoEspecializada).2. ComunicaçãoOrganiza-
cional (ComunicaçãoAplicada à SaúdePública, Comunicação
Interna nas Organizações,ComunicaçãoMercadológica).
Ranking Abril 94
O rankinganual da Editora Abril sobreasme~horesfaculdadesdo
Brasil situa,em 1994,o Instituto Metodistade Ensino Superiorem posi-
ção de destaque,ao lado das universidadesestaduaiscomo a USP e a
Unicamp e de outrasrenomadasinstituiçõesfederaisde ensinosuperior.
A reportagempublicadapelarevistaPlayboy,na ediçãode março,chama
a atençãoparaa singularidadedo IMS comoorganizaçãoacadêmicanão-
estatal,cuja qualidade do ensino na áreade Comunicação Social vem
sendoreafirmada,ano a ano.
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o Ranking Abril-94 qualificou o nossoCurso de Jornalismo como
o melhordo Brasil, atribuindo-lheclassificaçãoquedurantemuitos anos
foi ocupada pela Escola de Comunicaçõese Artes da Universidade de
SãoPaulo. Essaavaliaçãorefleteaboa aceitaçãoque os nossosex-alunos
encontram no mercado de trabalho, fruto do equilíbrio entre teoria e
prática e entreprofissãoe humanismo.A Metodista é a única universi-
dadebrasileiraquemantémumjornal-laboratóriosemanal,editadopelos
alunos e supervisionadopelosprofessores.Dirigido à comunidadelocal,
o RudgeRamostemtiragemde 20mil exemplares,financeiramenteauto-
suficiente.Além disso, a instituiçãomantémlaboratóriosmodernos na
áreade jornalismoeletrônico,periodicamenteatualizados,o quepermite
um treinamentoexperimentaldebomnível.Na pós-graduação,a lideran-
çapermanececoma USP, sendoa Metodistaclassificadacomoa segunda
melhor instituiçãodo país.
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